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害者」（Disabled People South Africa: DPSA）であった。DPSAは，アパルトヘ
イト体制に対する政治的解放闘争で中心的な役割を果たし，民主化後に政権
与党となったアフリカ民族会議（African National Congress: ANC）との関係を
深めながら，新政権の障害者政策の策定に積極的に関与してきた。同時に，
南アフリカの障害者運動の主張やその発展は，「私たちのことを私たち抜き






















歴史や，民主化後の障害者局（Office on the Status of Disabled Persons: OSDP，
詳しくは後述）設立の経緯についてまとめた章が含まれているが（Howell, 
























は，2011年センサスに基づくモノグラフ（Statistics South Africa 2014a）である。
民主化後，数次にわたってとられてきた障害者統計は，それぞれ障害の定義
































5 - 9 歳 447,843 10.8
10-14歳 161,828  4.1
15-19歳 108,738  2.6
20-24歳 99,665  2.4
25-29歳 100,371  2.5
30-34歳 96,274  3.0
35-39歳 108,559  3.8
40-44歳 132,672  5.5









全体 2,870,130  7.5
（出所）　Statistics South Africa (2014a, vii).






ア」と「認知」について 5 - 9 歳で困難がある
との回答が高くなっている（Statistics South 

























困難なし 軽い困難 重い困難 不明 合計
見る 89.0 9.3 1.7 0.1 100.0
聞く 96.4 2.9 0.7 0.0 100.0
コミュニケーション 98.4 1.1 0.4 0.1 100.0
移動（歩く・階段を上る） 96.5 2.5 1.0 0.0 100.0
認知（記憶・集中） 95.7 3.2 1.0 0.1 100.0
セルフケア 96.5 2.0 1.4 0.1 100.0
（出所）　Statistics South Africa （2014a, viii）.
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表7－5　障害の種類と程度，男女別，人種別にみた15-64歳人口の就業率（％）
障害の種類と程度 男性 女性 アフリカ人 カラード インド系 白人
見る
なし 45.7 33.3 34.3 47.1 55.6 69.6
軽度 51.6 37.1 39.1 47.6 50.5 66.4
重度 40.3 30.0 32.0 36.9 40.4 58.0
聞く
なし 46.3 33.9 34.9 47.2 55.1 69.4
軽度 41.5 25.8 28.6 36.3 40.4 63.4
重度 31.2 20.8 22.1 28.2 33.3 57.9
コミュニケーション
なし 46.3 33.7 34.8 47.1 54.9 69.3
軽度 35.2 25.6 25.9 33.1 43.5 55.0
重度 21.4 15.7 15.4 17.5 34.3 40.9
移動
なし 46.5 33.9 35.0 47.4 55.4 69.6
軽度 34.7 26.2 26.4 30.2 35.9 56.2
重度 20.8 17.5 16.6 17.3 23.9 41.6
認知
なし 46.5 34.0 35.0 47.3 55.2 69.5
軽度 35.0 25.5 26.5 31.8 37.8 58.1
重度 18.6 17.1 16.4 17.9 24.1 39.6
セルフケア
なし 46.4 33.8 34.9 47.3 55.1 69.5
軽度 26.1 21.4 20.2 28.3 35.1 49.1
重度 13.3 12.4 11.1 13.3   21 31.3
（出所）　Statistics South Africa （2014a, 124-125）.
表7－4　障害の有無別・人種別にみた20歳以上人口の教育水準（％）
アフリカ人 カラード インド系 白人 全体
障害あり 障害なし 障害あり 障害なし 障害あり 障害なし 障害あり 障害なし 障害あり 障害なし
就学せず 28.5  9.1 14.3  3.3 10.3  2.4  1.8  0.5 24.6  7.4
初等教育（一部） 28.3 12.7 27.8 12.2 19.4  5.8  3.3  1.1 25.7 11.2
初等教育（完了）  6.3  4.7 10.4  7.0  6.1  2.6  1.6  0.6  6.2  4.4
中等教育（一部） 24.6 36.1 34.2 42.5 32.9 25.3 33.9 18.7 26.4 34.5
中等教育（完了）  8.9 28.4  9.7 26.9 20.9 41.4 35.3 40.7 11.7 29.9
それ以上  3.1  8.8  3.2  7.9  9.5 21.8 22.7 37.4  5.1 12.1











と，1997年策定の全国総合障害者戦略白書（Integrated National Disability Strat-
図7-1　障害の有無別・人種別にみた平均年間所得（ランド）
（出所）　Statistics South Africa (2014a, 136).
アフリカ人 カラード インド系 白人 全体
障害あり 16,861 24,255 64,315 121,955 27,143




















た。新憲法に含まれる権利章典（Bill of Rights）では，第 9条で，「人種，ジ
ェンダー，性別，妊娠，婚姻上の地位，民族的・社会的出自，肌の色，性的
指向，年齢，障害，宗教，良心，信条，文化，言語，出生（race, gender, sex, 
pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disabili-

















































がそのプロセスに含まれなければ実現できない。（Office of the Deputy 




















年）には，新設された女性・子ども・障害者省（Department of Women, Chil-















































ンとして職場での障害に関する適正実施基準（Code of Good Practice on Disabil-
250





















助法（Social Assistance Act）が障害者手当（Disability Grant）や障害児手当
（Care Dependency Grant）を含む社会手当制度について定めており，2014年 6
月末時点で，18歳以上を対象とする障害者手当の受益者数は112万2204人，
重度障害をもつ18歳未満の子どもの養育者に支給される障害児手当の受益者

























った「包括的社会保障システムに関する調査委員会」（Committee of Inquiry 





































（South African Federal Council on Disability: SAFCD）が改組したものである。







障害者エンパワーメント事業財団（Disability Empowerment Concern Trust: DEC
財団）がある。同財団は， 7つの障害者団体⑿が1996年に合同で設立した障





















































































デュトイが DPSAを組織する手助けをしたとされる（Howell, Chalklen and Al-
























































































































































































































































































Disability Rights Policy，正式名称はWhite Paper on the Mainstreaming of the 
Right of Persons with Disabilities to Equality and Dignity）の草案は2015年 2 月












⑵　スワルツ教授は2015年 1 月現在『アフリカ障害学ジャーナル』（African 
Journal of Disability）の編集長でもある（http://www.ajod.org/）。
⑶　2011年人口センサス障害モノグラフの Figure 6.21（Statistics South Africa 
2014a, 117）は，障害者と非障害者の就業率（15-64歳人口に占める就業者の
比率）を，それぞれ62.0％と63.4％としている。しかし，2011年人口センサス
のメイン報告書（Statistics South Africa 2012, Table 3.9）では，全体の就業率が
39.7％となっている。同じモノグラフのなかでも，障害の程度ごとに，男女









⑸　チャクレンの経歴については以下を参照。“Special Rapporteur on Disability 
of the Commission for Social Development: Mr. Shuaib Chalklen, 2009 to 2014,” 
United Nations Enableウ ェ ブ サ イ ト（http://www.un.org/disabilities/default.
asp?id=1513）; “Councillor Biographies: Shuaib Chalklen,” World Future Council
ウェブサイト（http://www.worldfuturecouncil.org/7059.html）。
⑹　たとえば自立生活やコミュニティのなかで暮らす権利を定めた条約第19条
に対応する国内法整備がないことなど。2014年 9 月12日，Helen Combrinck氏
（University of Western Cape）へのインタビューによる。









照。BEEの適正実施基準（Code of Good Practice）は南アフリカ通産省ウェブ
サイトで入手可能である（“Broad-based Black Economic Empowerment 
BBBEE,” http://www.dti.gov.za/economic_empowerment/bee.jsp）。
⑽　たとえば，2010年に南アフリカで開催された FIFAワールドカップに際し




⑾　“SADA: Moving Forward Collectively,” Thisability, vol.2, issue 3, July-Septem-





とおり。Thabo Mbeki Development Trust for Disabled People（現 South African 
Disability Development Trust），Deaf Federation of South Africa，DPSA，Nation-
al Council for Persons with Physical Disabilities in South Africa，South African 
Federation for Mental Health，South African National Council for the Blind，Epi-
lepsy South Africa.なお，DEC財団のウェブサイトは2015年11月現在閉鎖され
ている。
⒀　Sebenzile Matsebula氏（Chairperson, DEC Investment Holding Company）へ






QuadPara Association of South Africaがある。しばしば同団体は四肢麻痺者協会
（Quadriplegic Association of South Africa）あるいは四肢麻痺者・対麻痺者協会
（Quadriplegic and Paraplegic Association of South Africaとも表記される（略称
はいずれも QASA）。注⒃を参照。



















対する回答には，「勢いがなくなってしまって悲しい」（Fadila Lagadien, pp. 
118-119）というものもあれば，「私たちが達成したものゆえに，性格が変わ
っただけ」であり，「基礎ができたところで，政策実施に焦点が移っている」
というものもある（Sebenzile Matsebula, p. 128）。ただこれらのインタビュー
自体，10年以上前に実施されたものであり，その後の状況はまた変化してい
ることに留意が必要である。
　“Findings show vulnerability of disabled,” IOL News, 12 June 2014 (http://www.
iol.co.za/news/south-africa/gauteng/findings-show-vulnerability-of-dis-
abled-1.1702523); “Disabled group plan SONA protest,” IOL News, 13 June 2014 
(http://www.iol.co.za/news/politics/disabled-group-plan-sona-protest-1.1703406); 
“Zuma ‘pigeonholing’ disability: DPSA,” Sowetan Live, 13 June 2014 (http://www.
sowetanlive.co.za/news/2014/06/13/zuma-pigeonholing-disability-dpsa).「社会手当
















　“Government fails to meet disabled equity quota,” Times LIVE, 19 September 
2010, http://www.timeslive.co.za/local/2010/09/19/government-fails-to-meet-dis-
abled-equity-quota
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